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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar   la relación entre el manejo de 
los instrumentos de gestión y el desempeño laboral de los  directivos  de las instituciones 
educativas del distrito de Bellavista – Sechura – 2013. 
 
Para ello, se trabajó con la  población que consta de 04 directores, 10 profesores de educación 
inicial, 17 profesores de educación primaria y 17 profesores de educación secundaria, siendo un 
total de 48 participantes en la presente investigación.  Se diseñó una prueba de conocimientos para 
comprobar que tanto conocen   los directores sobre el manejo de instrumentos de gestión y una 
encuesta para los docentes para constatar el desempeño laboral de los directivos en sus cuatro 
dimensiones: Institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria. Para el recojo y 
procesamiento de los datos se aplicaron tablas y gráficos, dentro de la estadística descriptiva y la 
medidas estadísticas utilizando el programa SPSS.   
 
En el cuadro N° 08 se evidencia el análisis de las dos variables en estudio motivo del trabajo de 
investigación que son instrumentos de gestión y desempeño laboral, están estrechamente 
correlacionadas, tienen una relación directa, significativa que a mayor conocimiento de los 
instrumentos de gestión mejor será el desempeño laboral de los directivos de las instituciones 
educativas del distrito de Bellavista – Sechura. 
 
















This research aims to determine the relationship between the management tools and job 
performance of managers of educational institutions in the District of Bellavista in Sechura during 
2013. 
 
To do this, we worked with a population consisting of 4 principals, 10 teachers of preschool, 17 
elementary school teachers and 17 secondary teachers, with a total of 48 participants in this 
Research. A knowledge test was designed to verify how much managers know about handling 
management tools, and a survey was applied to  teachers to verify the job performance of 
managers in its four dimensions: institutional, pedagogical, and administrative and community. For 
the collection and processing of data, tables and graphs were applied within the descriptive 
statistics and statistical measurements using SPSS. 
 
In Table No. 08, it is evident from the analysis that these two variables under study and part of the 
research work; namely, management tools and job performance, are closely correlated; 
additionally, there exists a direct and significant relationship which shows that the greater 
knowledge management tools is, the higher the job performance of managers of educational 
institutions of the District of Bellavista in Sechura is. 
 
Keywors: Management tools, job performance. 
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